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自 1981年第 1家注册的台资农业企业在福建省漳州落户到 2006年 6月底，福建累计批办农业台
资项目 1 903个，合同利用台资 23.4亿美元，实际到资 13.3亿美元，分别约占全国农业利用台资项目 
















易总量的 80%左右；再如茶叶产业方面，仅在福建投资的台资企业就有 40 多家，注入资金超亿美元,
台商带来的制茶技术和设备丰富了福建茶叶的花色品种,目前福建的茶叶产量已居全国第一；龙海的冬


























































































福建 1 214 114.08 3 349.66 2 354.71 70.3 1 814.03 728.89 40.18 
台湾 360 83.55 2 261.53 340.39 15.11 978.6 64.2 6.56 
注：资料来源《福建统计年鉴 2005》，中国统计出版社，2005 年 9 月版；《福建经济与社会统计年鉴 2004—农村



























11.5万公顷农地转作他用，入世第 1年农业就业率就下降 9.65%。此后 2年农业就业率分别衰退 5.94%
和 6.64%，农地和就业人口的减少导致农业生产总值从入世第 1年的 3 637.9亿元下降到 3 504.7亿元，
























福建 529.80 40.22 90.23 6.85 295.73 22.45 401.51 30 .48 
台湾 405.75 41.99 1.35 0.14 312.5 32.34 246.79 25.54 
注：资料来源《福建统计年鉴 2005》，中国统计出版社，2005 年 9 月版；《福建经济与社会统计年鉴 2004—农村篇》，











                                                        
②资料来源：福建省发展改革委员会关于闽台产业对接研究座谈会。 





的土地面积是台湾 3 倍，耕地面积是台湾的 1.5 倍，说明福建土地广阔，适宜规模开发；农村人均耕
地面积福建 0.16公顷，台湾是 1.3公顷，是福建的 8倍，说明福建需要有大量的农村剩余劳动力实现




第三，从农业人均资本拥有量看，2004年福建为 129.06元人民币/人，台湾为 5 242.58元新台币/人③，
两者差距较大，台湾资本的进入可以弥补这部分缺口，同时福建劳动的相对廉价可以使投入的边际收
益远远大于其边际成本；最后，从两者的劳动生产率来看(农业总产值/农业总人口)，福建 2004 年为
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